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A Study on Differences and Problems between 
“Hometown Tax System” and “Corporate Version 
of Hometown Tax System” in Japan 
? ? Yoshiyasu Yamada 
 
Differences and problems of "home town tax system" for corporations and individuals 
were examined in this paper. 
This system has the effect of giving subsidies to local public entities on behalf of the 
country by direct individual or corporate investment, and it can be said that a new 
system was introduced. 
However, as the hometown tax payment becomes more active, the possibility which the 
losing substance of the intent of local tax and the equitability of tax are impaired will be 
increased. This leads to a lack of residents' self-government awareness. 
Although the wording "donation" is used in both tax systems, it is understood that it is 
not homogeneous with the designated donation under the Corporation Tax Law. 
By corporate’s spending directly to specific donation, "deductible inclusion in full" and 
"tax credit" are applied together, and it is a considerably advantageous system compared 
with the designated donation under the Corporation Tax Law. Therefore, from the 
viewpoint of the principle of equity in taxation, it is considered that the influence on tax 
system is significant. 
